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Bermula pada peningkatan pada peminat kuliner yang ditunjukkan pada, wisata 
kuliner yang diadakan oleh suku dinas pariwisata Jakarta Pusat yang meningkat 
sebanyak 70%. Dengan peningkatan tersebut banyaknya peminat bisnis untuk 
masuk pada bisnis kuliner sehingga meningkatnya permintaan pada produk 
Kitchen Equipment, terutama kompor gas yang dialami oleh perusahaan CV. 
Victory Metallurgy. Karena terdapat peluang bisnis yang tinggi yang awalnya CV. 
Victory Metallurgy hanya memiliki produk Tenno untuk segmen menengah 
kebawah dan rumah tangga. Perusahaan tersebut ingin melakukan perluasan 
segmentasi pada industri menengah ke atas dengan membuat nama pada produk 
baru adalah Furion. Sehingga dengan adanya pembedaan brand antara Tenno dan 
Furion, maka dibutuhkannya brand baru Furion. Penulis juga melakukan 
penelitian dengan wawancara kepada pemiliki serta melakukan observasi dalam 
langkah awal pembuatan proses karya yang berguna untuk pembuatan 
mindmapping hingga proses digital logo Furion. Agar brand Furion dapat dikenal 
dan dapat bersaing dengan brand-brand yang sudah lebih dahulu berbisnis pada 
segmentasi industri. 
 















Starting on the increase in the interest shown in culinary, culinary tour organized 
by the tourism department tribe Central Jakarta increased by 70%. With the 
increasing number of enthusiasts businesses to get in on the culinary business this 
increasing demand on Kitchen Equipment products, mainly gas stove experienced 
by the company CV. Victory Metallurgy. Since there are business opportunities 
that are initially high CV. Victory Metallurgy just have to Tenno product segment 
and the middle class households. The company wanted to perform segmentation 
on industrial expansion over the middle to make the name of the new product is 
Furion. So with the distinction between the brand and the Tenno Furion, then it 
needs a new brand Furion. The author also conducted research by interviewing 
owners and make observations in the initial step of making a useful process for 
the manufacture of paper to digital processes logo mindmapping Furion. Furion 
can order brand known and can compete with brands that had already doing 
business in the industry segmentation. 
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